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Les ateliers PDT d’Amiens
PDT workshops in Amiens
R. DELCENSERIE
Fédération médicochirurgicale des pathologies digestives (Amiens)
À la suite de l’étude de Madame ORTNER, la PDT a été utilisée
en France dans le cholangiocarcinome par le Professeur BOYER
(CHU Angers) puis par diverses équipes dont notre fédération
médicochirurgicale. Une étude multicentrique française est en
cours pour valider l’intérêt, dans le cholangiocarcinome, d’asso-
cier PDT et drainage biliaire.
Nous avons créé, en octobre 2006, les ateliers PDT d’Amiens.
Ces ateliers ont pour but de permettre aux futures équipes PDT
des hôpitaux publics, des cliniques privées (français et étran-
gers), de se familiariser avec cette technique dans le domaine de
la gastroentérologie et tout particulièrement :
– l’ablation de la dysplasie de haut grade (DHG) chez les
patients présentant un endobrachyœsophage (EBO) ou œso-
phage de Barrett ;
– le traitement des cancers superficiels ou précoces de l’œso-
phage ;
– le traitement des cholangiocarcinomes non résécables.
Ces ateliers, organisés sur une journée et demie, ont pour voca-
tion de présenter la photothérapie dynamique (PDT) et ses inté-
rêts thérapeutiques, de façon théorique et pratique, en permet-
tant d’assister aux traitements décrits ci-dessus.
Ces sessions ont eu lieu à cinq reprises depuis octobre 2006.
Elles ont permis la formation :
– Le 16 mai 2007, de 5 praticiens : 2 français et 3 hongrois
– Le 24 octobre 2007, de 5 médecins français et d’1 cadre
supérieur
– Le 14 mai 2008, de 5 médecins français et de 2 italiens
– Le 29 novembre 2008, de 4 médecins français, de 2 méde-
cins grecs, 2 médecins italiens, 1 médecin tchèque, 1 cadre
supérieur grec et d’1 cadre supérieur anglais
Les prochains ateliers auront lieu les 12 et 13 mai 2009
avec le programme prévisionnel suivant :
• 08 h 45 : Introduction et présentation PDT (Mr D. Boucher –
AXCAN Pharma)
• 09 h 00 : Présentation du cholangiocarcinome par le
Dr R. Delcenserie (Fédération médicochirurgicale de
gastroentérologie)
• 09 h 15 : Présentation du 1er cas en salle de cours
• 09 h 30 : 1re intervention au bloc d’endoscopie intervention-
nelle
• 10 h 30 : La chirurgie du cholangiocarcinome par le
Pr JM Regimbeau (Fédération médicochirurgicale
de gastroentérologie)
• 10 h 50 : Présentation du 2e cas en salle de cours
• 11 h 00 : 2e Intervention au bloc d’endoscopie intervention-
nelle
• 11 h 45 : Présentation DHG sur EBO et cancer in situ par le
Dr E. Bartoli (Fédération médicochirurgicale de gas-
troentérologie)
• 12 h 00 : Présentation du 3e cas en salle de cours
• 12 h 15 : 3e intervention au bloc d’endoscopie intervention-
nelle
• 13 h 00 : Discussion sur le programme de la matinée
FORMATION À LA PDT
